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The information technology already permeated in each domain of life. After the 
21st century, the enterprise and the government service department increased 
dynamics to the informationization degree's construction. The implementation office 
automation system has realized the administration information networking to be 
imperative. The office automation will become the network the first application, to the 
enterprise and functional departments' information guidance, working efficiency's 
enhancement as well as enhanced our country competition strength internationally and 
with international connects rails the positive role and has the profound influence. 
Applies the office automation system in the enterprise, needs “the digitized work” in 
view of the enterprise development and “the cooperation work”. The design conforms 
to the advanced office automation system which the enterprise uses and will be the 
office automation system continues to develop the advance direction.  
In the full assurance user's needs' foundation, this system uses the Mysql database 
to take the memory medium, and uses the software engineering and carries on the 
full-scale design face the object procedure development flow to the system. System 
development uses the mature SSH framework, and system modeling use object 
oriented programming mainstream modeling language UML to realize. 
This article first elaborated the system development background and significance, 
as well as the system development and implementation of key technology of. 
Secondly, according to the requirements of the system in detail the system 
requirements analysis. Then according to the demand, the system database design and 
detailed design process, the modeling language of UML runs through the whole 
process. Followed by the system and implement part, and the system operation and 
the use are described. Finally, the development of this system and the research process 
are summarized, and the application prospect. The system has passed the test, can run 
smoothly.  
Based on test, the system can run smoothly. This system realize the office fully 
computerized and data sharing, which can improve the efficiency of the office.  
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图 2.1  J2EE 体系结构图 
2.1.1 J2EE 简介   
J2EE 是 Java2 平台企业版（Java 2 Platform,Enterprise Edition）。J2EE
技术是在 J2SE 的基础之上，提供了企业计算所必须的服务如事务、安全性、消息服务等。
J2SE 平台提供 Java 运行时环境的标准功能，如对跨平台开发的支持和内存管理等。J2EE 应
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